






































ɜɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɩɪɚɜɨɜɟɪɟɝɭ





ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ȯɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ
ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɪɟɰɟɩɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɧɚɲɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɢɜȯɋ
Ɉɞɧɢɦɿɡɜɚɠɥɢɜɢɯɩɢɬɚɧɶɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧ







ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɇȻ Ȼɨɥɨɬɿɧɚ %& ȼɟɧɟ
ɞɿɤɬɨɜ Ʌɉ Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ Ʉȱ Ⱦɦɢɬɪɿɽɜɚ %% ɀɟɪɧɚɤɨɜ
0ȱ ȱɧɲɢɧ ȱəɄɢɫɟɥɶɨɜɇɆɏɭɬɨɪɹɧȽȱɑɚɧɢɲɟɜɚ
ɈɆəɪɨɲɟɧɤɨɣɿɧ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ
ɄɨɧɜɟɧɰɿɽɸɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɞɚɥɿ±ɆɈɉ
ʋɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ>@







ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɨɪɦɢ ɄɨɧɜɟɧɰɿʀɆɈɉ
ʋ  ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ  ɪ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ
ɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɄɨɧɜɟɧɰɿʀ  ɪ >@Ɍɚɤ ɞɚɧɚɄɨɧɜɟɧɰɿɹ







Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ȯɋ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿɡ
ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɬɚ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ Ɇɟɬɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɟɪ








ɍ ɩ  ɫɬ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɬɿʀ ɩɟɪɟɝɥɹ
ɧɭɬɨʀɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪ>@ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɪɚɜɨɞɥɹɩɪɚ
ɰɸɸɱɢɯɠɿɧɨɤɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɞɨɿɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɿɜɡɨɩɥɚɬɨɸ
ɬɚɤɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɿɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸɞɨ
ɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɢɦɤɨɲɬɨɦɁɚɝɚɥɶɧɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɚɤɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢɧɟ










Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ⱦɢɪɟɤɬɢ
ɜɢ ȯɋ ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨʀ Ɋɚɦɤɨ





ɦɚɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ ɜɿɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɪɿɞ
ɧɚɜɨɧɚɱɢɭɫɢɧɨɜɥɟɧɚȼɿɞɩɭɫɬɤɚɩɨɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɧɟɦɟɧɲɟɱɨɬɢɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɡɹɤɢɯ







ȼɚɪɬɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɥɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ









ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɽ ɬɿɥɶɤɢɜ ɬɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ
ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢɧɚɩɨɬɨɱɧɨɝɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɧɟɦɟɧɲɟɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɟɪɿɨɞɭɱɚɫɭɌɚɤɬɪɭɞɨɜɢɦɡɚ














ɜɿɞɧɨ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɢɠɧɿɜɞɨɩɨɥɨ
ɝɿɜ ɿɬɢɠɧɿɜɩɿɫɥɹɄɪɿɦɬɨɝɨɩɿɞɱɚɫɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɬɪɢ





















ɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭɦɨɜɢ ɞɚɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɜɚɝɨɦɿɲɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɩɪɚɰɸɌɨɦɭɜɰɿɣ
ɤɪɚʀɧɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭɞɨɝɨɜɨɪɿɡɛɿɥɶɲɟɧɨʀɩɨɪɿɜɧɹɧɨɿɡɱɢɧɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɚɦ
Ɂɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ
ɛɚɬɶɤɨ ɞɢɬɢɧɢ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ 


























ɧɢɤɚ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ
ɚɛɨɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚɪɨɛɨɬɚɡɪɿɜɧɨɸɨɩɥɚɬɨɸɩɪɚɰɿɧɚɱɚɫɩɟ
ɪɟɛɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨɜɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿɣɱɢɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɣɜɿɞɩɭɫɬɰɿ









ɦɚɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ




ɬɨɤ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɣ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ Ⱦɚɧɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɜɤɥɸɱɚɽɬɢɠɧɿɜɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬ














Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚ ɬɟɳɨɞɚɧɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚɦɨɠɟ






ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ  ɬɢɠɧɿɜ  ɬɢɠɧɿɜ ± ɞɨ ɩɨɥɨɝɿɜ 
 ± ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸɞɨɩɨɦɨɝɢ ɹɤɚ
ɰɿɥɤɨɦ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ Ɍɨɞɿ ɹɤ
ɜȱɬɚɥɿʀɬɚɤɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɿɫɹɰɿɜɦɿɫɹɰɿɧɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɞɨɩɨɥɨɝɿɜɦɿɫɹɰɿ±ɩɿɫɥɹ>@
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨ
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦɌɚɤɬɪɭɞɨɜɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɉɨɥɶɳɚ





Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɩɪɚɰɿ ɉɨɥɶɳɿ ɞɚɥɿ ± Ʉɉɉ ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ
 ɪ >@ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿ
ɧɨɤɌɚɤɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶɧɟɦɨɠɟɩɪɢɩɢɧɢɬɢɚɛɨɪɨɡɿɪɜɚɬɢ
ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɡ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɨɝɿɜ Ɍɚɤɟ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ



















Ⱦɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɠɿɧɤɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ




















Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɜ ɫɬ ɟ   Ʉɉɉ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢɡɪɨɛɨɬɨɸɧɚɭɦɨɜɚɯɧɟɩɨɜɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɱɚɫɭ


















ɦɚɦɢ ȯɋ ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɬɪɭɞɨɜɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ
ɿɡɫɿɦɟɣɧɢɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢɜɚɝɿɬɧɢɦɠɿɧɤɚɦɛɚɬɶɤɚɦɳɨ





Ɍɚɤ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ










ɜɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɚɤɨʀɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɢɡɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɫɬɚɧɨɜɢɬɶɤɚ
ɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɥɨɝɿɜ ɬɚ  ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫ
ɥɹ ±ɭɪɚɡɿɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɜɨɯ ɿɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɬɚɜɪɚɡɿ







ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɡɚ






ɞɢɬɢɧɢ ɞɿɬɟɣ ɨɛɨɦɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɜɤɚɡɚɧɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɧɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɨɞɧɨɦɭɡɛɚɬɶɤɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨɠɿɧɤɚɦɹɤɿɭɫɢɧɨɜɢɥɢ
ɞɢɬɢɧɭ ɿɡɱɢɫɥɚɞɿɬɟɣɫɢɪɿɬɚɛɨɞɿɬɟɣɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯɛɚɬɶ














ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ






ɬɪɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
ɡɚɛɚɠɚɧɧɹɦɠɿɧɤɢɌɚɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɛɚɬɶɤɨɦ ɞɢɬɢɧɢ ɚ







ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɟ ɬɪɢɜɚɬɢ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɉɪɨɬɟ ɡɚɭɜɚɠɢ
ɦɨɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭ
ɫɬɄɨɞɟɤɫɭɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɩɪɚɰɸɞɚɥɿ±ɄɁɩɉɍɤɪɚʀɧɢ
>@ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɨɲɬɨɦɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɠɿɧ
ɤɚɦ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ ɛɿɥɶɲɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɬɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɛɟɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɞɥɹɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɚɞɢɬɢɧɨɸəɤɳɨɞɢɬɢɧɚɩɨɬɪɟɛɭɽɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭ







ɬɢɧɢ ɏɨɪɜɚɬɿɹ Ƚɪɟɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɬɚɇɨɪɜɟɝɿɹ
ɡɚɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɬɪɟɬɶɨʀɬɚɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɏɨɪɜɚɬɿɹɞɥɹɜɞɿɜ







































ɳɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿɡ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɹɤ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦɤɪɚʀɧȯɋɧɚɞɚɸɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɪɿɡɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɫɚɦɟ






 ȼɿɞɩɭɫɬɤɚ ɞɥɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɧɟɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ FKLOGFDUH  FKLOGUHDULQJ OHDYH Ⱦɚɧɢɣ
ɜɢɞɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧɽɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
 ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɨɫɨɛɚɦ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɿɬɟɣ
3DWHUQDO OHDYH Ȼɚɬɶɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɯɬɨɡɩɨɞɪɭɠɠɹɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭ




ɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɩɪɚɰɸɡɽɜ













 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȯɋ ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨʀ Ɋɚɦɤɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɜɿɞ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪ 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWSVHXUOH[HXURSDHXHOLGLURMɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ Ʌɉ Ƚɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦȯɋ Ƚɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɦɨɧɨɝɪ ɇɆɏɭɬɨɪɹɧ ɬɚ ɿɧ Ʉ
ɌɈȼ©ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ©ɘɪɢɞɢɱɧɚɞɭɦɤɚªªɫ
 Ɍɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫɎɪɚɧɰɿʀ &RGH GX WUDYDLO ɜɿɞ  ɫɿɱɧɹ  ɪ85/ KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDႈFK&RGHGR"FLG7H[WH /(*,7(
;7ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ













































.H\ZRUGVHPSOR\HUHPSOR\HH ODERUSUREDWLRQSHULRG ODERUFRQWUDFWFRQWUDFWDJUHHPHQW ODERXUDJUHHPHQWHPSOR\HUDJUHHPHQW





ɫɿɜ ɭ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɤɧɢɠɰɿ ɧɟɫɩɥɚɬɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭɮɨɧɞɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɣɿɧɲɿɧɟɝɚɪɚɡɞɢ 
ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɚ ɧɟɜɢ
ɩɥɚɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɤɨɥɢ ɩɪɚɰɸɽɦɨ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ ɬɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟɦɨ ɦɿɡɟɪɧɿ ɩɟɧɫɿɸ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ
ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɭɪɚɡɿɜɬɪɚɬɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɱɟɪɟɡɧɟɳɚɫɧɢɣ








Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ȼɟɡɩɨɫɟ
ɪɟɞɧɶɨ ɩɢɬɚɧɧɸ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɪɭɞɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢɞɿɥɢɥɢ ɭɜɚɝɭ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɇȻɨɥɨɬɿɧɚȼɀɟɪɧɚɤɨɜɆȱɧɲɢɧȼɄɨɫɬɸɤȼɉɪɨ
ɤɨɩɟɧɤɨɇɏɭɬɨɪɹɧȼɓɟɪɛɢɧɚ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȼɢɩɚɞɤɢ ɡɚ ɹɤɢɯ ɫɢɥɚ
ɡɚɤɨɧɭɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚɩɨɞɨɥɚɬɢɫɜɚɜɿɥɥɹɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɜɿɞɨɦɿ
ɦɚɣɠɟɜɫɿɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɚ ɫɚɦɟ ɪɨɛɨɬɚɛɟɡ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɚɛɨ
ɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɹ ʀɯ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ











ɩɥɚɬɨɸª ɚɥɟ ©ɡɚɛɭɜɚɸɬɶª ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶ
